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• ACTIVIDAD: Conjunto de acciones que se integran dentro del proceso 
escolar y cuyo objetivo es ampliar los conocimientos del estudiante o 
desarrollar un aspecto concreto de este, con sus actitudes sociales y su 
esquema de valores. 
 
• APRENDIZAJE: Proceso que ayuda a desarrollar determinadas 
habilidades, se asimilan las informaciones o se adopta una nueva estrategia de 
conocimiento y acción. 
 
• APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO: Concepto adaptado por David Paul 
Ausubel con la intención de superar los limites de la enseñanza tradicional y 
eliminar las barreras que impedían el aprendizaje de nuevos contenidos. 
 
• CENTRO DE INTERÉS: Referido al (los) tema (s) que despiertan la 
curiosidad y la motivación de los estudiantes que le sirve de hilo conductor en 
diversas actividades concernientes a su rol educativo y social. 
 
• CIENCIA: Es el conocimiento de la naturaleza, de los hechos, cosas o 
fenómenos obtenido a través del estudio y la observación de sus causas o 
principios. 
 
• COGNICIÓN:  Se refiere al estudio del conjunto de actividades cuyo  
objetivo es el conocimiento. 
 
• COGNOSCITIVO:  Lo cognoscitivo se refiere a la capacidad de conocer 
que poseen los individuos. 
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• DIDÁCTICA: Estudio de la transmisión de conocimientos en los procesos de 
aprendizaje de todas las disciplinas teniendo en cuenta los factores y las 
situaciones para todos los posibles sujetos involucrados y las maneras cono 
estos responden a dicha transmisión. 
 
• NIVEL DE PENSAMIENTO: Según el Psicólogo estadounidense Lawrence 
Kohlberghaas son las características que posee el individuo en función de su 
edad y que uno u otro modo le son necesarios para la supervivencia social; 
características que varian en situaciones específicas de los sujetos. 
 
• PROCESOS COGNITIVOS: Procesos por los que se accede al conocimiento, 
algunos de los más representativos son: la percepción, el descubrimiento, el 
reconocimiento, la imaginación, el juicio, la memorización, el pensamiento y le 
lenguaje. 
 
• PROCESOS SOCIALES: Acciones consistentes en la integración de los 
individuos en los procesos socioculturales en los que se desenvuelve, a través 
de estos, aprende normas y grupos sociales de manera que más tarde pueda 












La educación como apoyo fundamental en el proceso de desarrollo tanto social 
como cotidiano del ser humano, se constituye en una red gigante de relaciones 
comunicativas e interdisciplinares que intervienen en todas las culturas conocidas 
y que de una u otra forma lo caracterizan en el transcurso de su vida, tanto en lo 
educativo como en su propio contexto. 
Esa interdisciplinariedad debe ser utilizada empleando los saberes adquiridos 
tanto en la escuela como en la cotidianidad a través de las relaciones 
comunicativas ya mencionadas; es así, como la ciencia debe emplearse de 
manera integrada no sólo por razones de orden cognitivo, sino por el 
mejoramiento de la cultura y de la calidad de vida de las poblaciones para el 
efectivo desarrollo de los roles sociales que son un fin de la educación 
colombiana. (Ley General de Educación, Artículo 5, Fin No. 9). 
La ciencia, no es sólo el estudio de la los objetos del entorno, es el estudio de la 
vida misma y por lo tanto sus constituyentes no pueden analizarse desde ópticas 
separadas, se necesita pues, una conexión válida, de la cual la escuela 
independientemente de su ubicación y de las características de su población es 
directamente responsable.  
 
Teniendo en cuenta las anteriores apreciaciones se diseño un proyecto que no 
sólo respondiera al proceso educativo indispensable en todo ser humano, sino que 
logrará en los estudiantes la integración de sus conocimientos con su entorno 
inmediato y por lo tanto con su realidad, convirtiéndolo en un ser crítico y con 
capacidad de encontrarle un significado valioso a su proceso de formación.  
Así pues se trabajo con un grupo de estudiantes de un programa de Educación 
Formal de Adultos, utilizando actividades que fueran lo más didácticas posibles y 
que les despertarán, más que el interés por las ciencias, el por qué, el cómo y el 
para qué de estas, su aplicación cotidiana y su intervención no sólo en cada 
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individuo sino en el desarrollo de la cultura humana; Para tal objeto, se diseñaron 
unidades didácticas las cuales contenían actividades y acciones que fueron 
importantes en el fortalecimiento de la conexión entre su proceso educativo y 
personal, construyendo así, de manera conjunta, estrategias más comprensibles y 
significativas. 
 
A partir de la intervención de la propuesta didáctica dirigida a un aprendizaje 
significativo en los estudiantes, se lleva a cabo un proceso valorativo permitiendo 
analizar, no sólo el avance en la comprensión de las temáticas propuestas, sino la 
razón de ser de las mismas y por lo tanto el por qué de su aprendizaje. De igual 
forma se resalta el aporte de las innovaciones pedagógicas y didácticas en esta 
población y su importancia en el rescate de su contexto escolar, cultural y social; 
contribuyendo notoriamente tanto en su aspecto cognitivo como en su interacción 
con el entorno. 
Partiendo de las propuestas iniciales de este trabajo, de su implementación y de 
sus aportes finales, podría afirmarse que no sólo el acercamiento, sino la 
contextualización didáctica de las Ciencias Naturales y su relación con la realidad, 
proporciona a los estudiantes una capacidad de desenvolvimiento social y cultural, 
al entender el por qué y el para qué de estas y otras disciplinas. De igual forma 
que para lograr dicho desenvolvimiento, es necesario enfrentar al estudiante con 
su propio entorno individual, educativo y social de manera innovadora –en este 
caso a través de estrategias didácticas- para que encuentre significados a su 
proceso de formación. 
 Además de las positivas respuestas que se han obtenido a través de esta 
investigación, cabe resaltar que es necesario para otras experiencias talvez, que 
además de unidades didácticas y otras estrategias metodológicas, se involucre el 
aprendizaje y la integración científica a nivel institucional, es decir, en proyectos de 
aula que motiven a estudiantes y profesores desde etapas iniciales a un 
crecimiento intelectual y cultural bien orientado y estructurado. 
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0.1. PROBLEMA DE INVESTIGACION    
 
0.1.1. DESCRIPCION DEL PROBLEMA: 
 
El área de Ciencias Naturales y Educación Ambiental constituye una de las bases 
fundamentales en el proceso de desarrollo integral de los individuos; a través de 
ella, la sociedad logra avanzar en la adquisición de conocimientos a nivel 
educativo y tecnológico, es decir, se convierte en mediadora entre los procesos 
cognitivos y sociales del ser humano. 
En Colombia, un país en plan de desarrollo tecnológico y científico, los resultados 
escolares con respecto al área de Ciencias Naturales y Educación Ambiental no 
han dado una buena imagen de este. Se evidencian desfases significativos entre 
los niveles esperados y los resultados obtenidos en algunas pruebas de medición, 
como las de estado, de competencias y otras; y aunque estas no siempre dan fe 
de los reales conocimientos adquiridos ni de la significancia de los aprendizajes en 
contexto, han ayudado a establecer que en algunos casos la escuela no ha 
logrado satisfacer esta necesidad y que existen factores tanto internos como 
externos que influyen en el rendimiento académico y en el desenvolvimiento social 
de los educandos.  
Los estudiantes no aprenden a aplicar en contexto por la concepción de que el 
aprendizaje escolar sólo es vital para responder a las prioridades de valoración 
estatales y sociales ya mencionadas, pero no a las necesidades de supervivencia 
que le son necesarias en su desarrollo humano; es decir en la relación escuela-
contexto- sociedad. Relación que nunca es tarde para reestablecer y cuya perdida 
deja ver la falta de interés de personas que más que transmisión de contenidos, 
necesitan aprender a aplicar estos en contexto para desarrollar sus habilidades y 




0.1.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA: 
 
¿El diseño y la aplicación de Unidades Didácticas desde y hacia el contexto, 
puede rescatar el interés por las Ciencias Naturales y la Educación Ambiental de 





La implementación de una estrategia pedagógica y didáctica diseñada 
intencionalmente mejorará el aprendizaje de las Ciencias Naturales en estudiantes 





El notable y continuo cambio de la educación en los últimos años determina como 
una de las prioridades del país,  el desarrollo científico y social en la escuela, este, 
enfocado principalmente a la aplicabilidad del mismo en un futuro a corto y largo 
plazo. Teniendo en cuenta que todo lo que el estudiante asume para su vida es 
por que le es significativo y lo considera útil ahí que tener en cuenta que uno de 
los grandes interrogantes en la educación es si aquello que el individuo aprende 
en la escuela le resultará de utilidad en su medio personal y sociocultural,  siempre 
teniendo en cuenta que el mundo en que vivimos cambia diariamente. 
 
Una persona promedio asiste a la escuela entre los 4 y los 22 años de edad, otras 
que por uno u otro motivo han aplazado su proceso lo hacen un poco más tarde; 
pero independientemente de ello, en todos estos años y aún en los del resto de su 
vida se ve vinculado en procesos de enseñanza-aprendizaje; el conjunto de estos 
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componentes constituyen para el los elementos que le permitirán desenvolverse 
en la sociedad, resolver problemas cotidianos, encontrar respuestas a 
interrogantes y a los retos que le plantea la sociedad en la que por toda su vida 
debe interactuar.  
Así pues, se manifiestan algunos cuestionamientos a responder en esta 
experiencia: 1. La escuela y la sociedad misma deben poseer la habilidad de 
enseñar y capacitar al estudiante en el conocimiento actual de forma continua. 2. 
Los mismos actores deben motivar al estudiante a comprender que las Ciencias 
Naturales le son vitales hoy y en el futuro. 3. El estudiante debe empezar a 
desarrollar en la escuela actitudes e intereses par dar significado a su rol social. 4. 
La escuela, el estado y la sociedad deben fortalecer el proceso educativo de 
manera que este tenga los componentes necesarios para que el estudiante 
encuentre las conexiones entre su aprendizaje y la aplicación y utilidad del mismo 
en su contexto.  
 
0.1.4.  OBJETIVOS 
 
 
0.1.4.1. OBJETIVO PRINCIPAL 
 
 
Recuperar el interés por las Ciencias Naturales y la Educación Ambiental en 
estudiantes de Ciclo IV (Octavo y Noveno) de Educación Formal de Adultos a 
través del diseño y la aplicación de Unidades Didácticas. 
 
0.1.4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
• Integrar y relacionar los diferentes temas que conforman la estructura de las 
Ciencias Naturales y la Educación Ambiental en el Ciclo IV (Octavo y Noveno) 
y determinar la intervención de estos en el contexto. 
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• Construir de manera integrada con la participación de docente y estudiantes 
unidades didácticas a partir de su contexto para su posterior aplicación  en el 
mismo. 
• Aplicar  unidades didácticas en la construcción de estrategias para abordar 





























La educación como proceso de formación constante, se convierte en posibilidad 
más fundamentada para que el hombre establezca las relaciones comunicativas y 
sociales que lo identificarán en el transcurso de su vida.  
Si esta no es utilizada de manera adecuada, las ciencias y otras disciplinas no 
tendrían razón de ser y los individuos no podrían desenvolverse efectivamente con 
el fin de contribuir al desarrollo y construcción de su entorno.  
Es por ello, que la educación desde el aula como espacio de interacción activa y 
constante, debe pretender que los estudiantes construyan aprendizajes que no 
sólo sean útiles sino que representen significados verdaderos y contextualizados 
para ellos. 
 
Por lo anterior se desarrolla esta estrategía didáctica de aprendizaje que pretende 
que los estudiantes de un programa de Educación Formal de Adultos tomen y 
lleven al contexto sus saberes científicos y ambientales buscando de manera 
continua sentido a sus aprendizajes. 
 
Este trabajo esta soportado en los referentes teóricos de Enseñanza de las 
Ciencias, Procesos de Enseñanza y Aprendizaje, Aprendizaje Significativo, Unidad 
Didáctica, Didáctica, Estándares y Competencias y Evaluación. 
Adicionalmente, se basa en la normatividad legal colombiana, tomando como 
referentes los decretos correspondientes emanados por la Constitución Política de 
1991, el Ministerio de Educación Nacional, el Plan Decenal de Educación, la Ley 
General de Educación y los Estándares en Ciencias Naturales y Educación 
Ambiental. 
 
Elementos que contextualizarán teóricamente esta investigación: 
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2.1. ENSEÑANZA DE LAS CIENCIAS 
 
 
La ciencia, cuyos avances no parecen detenerse es hoy en día toda un área, más 
que de conocimiento científico de interrogantes acerca de cómo hacer de su 
enseñanza algo que primero, no sea repetitivo y monótono y segundo que sea de 
fácil comprensión y análisis para los estudiantes. Esto debido a que a través de 
ella el hombre ha dado pasos agigantados en su permanencia en el planeta 
construyendo métodos que no sólo lo han constituido el ser dominante de las 
especies, sino lo han caracterizado por emplear todos los recursos a su alcance 
para sobrevivir. ¿Entonces, si la ciencia es tan indispensable en la cotidianidad del 
planeta, no es realmente importante que sus transmisiones sean conscientemente 
transmitidas y adaptadas?. 
 
Es cierto la ciencia tiene procedimientos exactos y propios que deben ser 
continuados así, pero esto no significa que su enseñanza deba convertirse en una 
receta que debe ser memorizada sin detenerse a realizar el respectivo análisis 
para una mayor comprensión, puesto que para el estudiante sólo serán palabras 
vacías y no les dará el sentido cultural que les concierne. 
 
Esto sucede en la escuela, se debe abandonar la concepción de que la enseñanza 
de las ciencias es sólo transmitir los contenidos de manera memorística y sin 
sentido para ninguno de los actores. 
 
 La idea subyace sobre la adquisición del conocimiento es la de un emprimo 
ingenuo según el cual el conocimiento es simplemente una huella de la realidad  
que se almacena en la memoria.  Cuanto más repita y memorice el alumno, mejor 
aprenderá (Pozo 1987). 
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Como se ha dicho entonces la memoria, si bien es necesaria, en el aprendizaje 
científico, debe ir acompañada de otros elementos que la conviertan en el 
fundamento de desenvolvimiento tanto social como cultural de los individuos, 
elementos que deben empezar por fortalecerse desde la escuela y que deben 
dejar tal apropiación que su adquisición no deje de cobrar sentido jamás. 
Afirma Fourez en su artículo La enseñanza de las Ciencias y la sociedad:  
La recuperación de una cultura científico-técnica debería suministrar los 
conocimientos que hagan posible la participación activa, con sentido crítico, en 
una sociedad como la actual en la que el hecho científico  está en la base de gran 
parte de las opciones personales  que la sociedad reclama.  La formación de 
chicos y jóvenes  en futuros ciudadanos responsables  de sus actos tanto 
individuales como colectivos, conscientes y conocedores de los riesgos pero 
activos y solidarios para conquistar el bienestar de la sociedad, críticos y exigentes 
frente a quienes toman las decisiones son a mi entender los principales objetivos 
de la educación científica. 
 
Entonces la escuela debería encontrarse en ese debate ahora, debería 
cuestionarse acerca de que es lo que debe hacer para responder a las 
necesidades de una sociedad que muestra grandes falencias culturales y que 
necesita de la actividad educativa no sólo para lograr los avances tecnológicos 
esperados sino para  conseguir la identidad sociocultural de los individuos. 
 
Surgen entonces algunas respuestas desde la escuela: “hay demasiados alumnos 
por clase”, “el programa es excesivamente largo”, “los alumnos están mal 
preparados”, “la realización de actividades se lleva mucho tiempo” o “no se evaluar 
el trabajo en grupo”. (Enciclopedia Educativa Volumen 2) 
 
No se puede ignorar entonces la existencia de estos elementos que aunque no 
pueden ser categorizados como  problemas si merecen una respectiva respuesta. 
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Entre las cuestiones específicas que se deben resolver en la enseñanza / 
aprendizaje de las ciencias pueden citarse de manera esquemática las siguientes: 
 
♦ La persistencia de las ideas alternativas en la interpretación de fenómenos. 
♦ Las dificultades de aprendizaje, tanto intrínsecas como extrínsecas, las 
dificultades para transferir lo aprendido a otro contexto que no sea el que se ha 
aplicado en clase. 
♦ La tradicional resolución mecánica de problemas en el papel como 
aplicación de una formula con el resultado de un algoritmo, sin que se haga un 
análisis cualitativo de los mismos. 
♦ Los trabajos prácticos, a modo de receta, que no se plantean con diferentes 
grados de investigación. 
♦ La necesidad de desarrollar actitudes positivas y críticas hacia la ciencia y 
la falta de motivación que presentan algunos estudiantes. 
♦ La ausencia de conexión entre la ciencia pura y la ciencia aplicada. 
♦ El modelo y el tipo de estrategias que se usan, lo que condiciona el tipo de 
actividades realizadas y el tipo de evaluación.   (Enciclopedia Educativa Volumen 
2). 
 
Aunque se pudiese dar alternativas a los anteriores factores, no todo esta dicho en 
la enseñanza de las ciencias, es un diario tema de indagación el como lograr que 
la enseñanza de las ciencias sea cada vez más significativa y relevante, a lo cual 
algunos autores opinan: 
 
“No existe ninguna estrategía didáctica simple que asegure el éxito de la 
enseñanza…cada vez parece más necesario huir de la monotonía didáctica o 
incluso de la simple búsqueda del método ideal que permita resolver de una vez 
por todas los problemas didácticos. Es preciso ir hacia posiciones más eclécticas –
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aunque nunca ateóricas- que permitan la integración de diversas estrategias o 
modelos didácticos” (J.I. Pozo 1987). 
Se debe entonces entrar en permanente reflexión acerca de los cómo, lo por qué y 
los para qué de la enseñanza de las ciencias. 
 
 
2.1.1. LOS PROCESOS DE ENSEÑANZA Y DE APRENDIZAJE 
 
 
Globalmente hablando la ciencia igual que otras disciplinas merece una atención 
minuciosa para conseguir las metas de su utilidad, entonces debemos hablar de el 
término que regularmente se utiliza para trasmitiría o compartirla a otros 
El termino “enseñanza” es polisemico, hace que se preste a una interpretación 
ambigua en ocasiones. Etimológicamente procede del latín in-signare, que 
significa poner un signo, señalar, mostrar. Sus connotaciones van más allá del 
entorno educativo. En sentido coloquial, equivale a transmitir  
conocimientos o a instruir, acciones que requieren intencionalidad y relación de 
comunicación. Enseñar, por tanto, es un acto comunicativo un acto por el cual el 
docente pone de manifiesto los objetos de conocimiento a través de la aportación 
de nuevas significaciones.  
 
Se debe plantear en términos en efecto conseguido, es decir, para que la 
enseñanza adquiera plena significación, tiene que darse el aprendizaje. A veces 
los estudiantes se quejan, y con razón, de que los profesores se limitan a explicar 
en las clases y se desentienden de lo que les ocurren a los alumnos. Cumplen con 
su función docente de manera parcial, realizándola como una tarea, pero no como 
un logro. La enseñanza como logro significa que el aprendizaje esta implicado en 
la enseñanza. Por su parte, las características del alumno, considerado individual 
o colectivamente, transforman el proceso de enseñanza.  
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Entonces en complemento de la enseñanza se ve la significancia del aprendizaje, 
en el cual el educando es responsable de sus recepciones conceptuales y de la 
significancia que da a las mismas en el contexto. Por lo cual su interpretación es 
tan vital como su esencia misma siendo gran responsable de la actividad científica 
escolar. Algunos autores opinan al respecto: 
 
Llamamos aprendizaje a la modificación relativamente permanente en la 
disposición o en la capacidad del hombre, ocurrida como resultado de su actividad 
y que no puede atribuirse simplemente al proceso de crecimiento y maduración. 
(Díaz Bondenave 1989). 
 
El aprendizaje es un proceso de adquisición de un nuevo conocimiento y 
habilidad. Para que este proceso pueda ser calificado como aprendizaje, en  lugar 
de una simple retención pasajera, debe implicar una retención del conocimiento o 
habilidad en cuestión que permita su manifestación en un tiempo futuro. El 
aprendizaje puede definirse de un modo más formal como un cambio 
relativamente permanente en el comportamiento o en el posible comportamiento, 
fruto de la experiencia. (Cotton 1989). 
 
Entonces se evidencia que el aprendizaje no es sólo la recepción de contenidos 
transmitidos en un lugar o forma específica, sino que se ve inmerso en toda la 
actividad humana conviertiéndose así en un proceso de interminable desarrollo y 
sobre el cual no existen definiciones estrictas o únicas. 
 
De acuerdo a lo anterior el aprendizaje puede ser visto en tres funciones:  
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• Como producto, es decir, el resultado de una experiencia o el cambio que 
acompaña a la práctica. 
• Como proceso en el que el comportamiento se cambia, perfecciona o controla. 
• Como función ya que es el cambio que se origina cuando el sujeto interacciona 
con la información (materiales, actividades y experiencias). 
 
 
2.2. APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO 
 
 
Se mencionan entonces en las anteriores definiciones conceptos como 
competencia, capacidad, roles sociales y otros que dejan ver la necesidad de que 
para que dichos aspectos se lleven a cabo es vital que los estudiantes encuentren 
sentido y significado a lo que aprenden y construyen en el ámbito escolar. Para 
ello entonces se hablará del modelo pedagógico denominado Aprendizaje 
Significativo, basado principalmente desde la perspectiva de Ausubel aunque sin 
dejar de lado en el transcurso de su definición otros autores y opiniones que lo 
fortalecen para este objetivo en particular. 
 
Desenvolverse como un ser social, no sólo implica crear relaciones, a la vez, éstas 
deben contribuir eficazmente en el fortalecimiento y desarrollo del país. Para ello, 
el individuo debe apropiarse de los que aprende buscándole una aplicación en su 
entorno, hablamos entonces de un aprendizaje significativo. (Constitución Política 
de 1991. Artículo 67). 
 
      La UNESCO propone: nuestros alumnos deberán aprender a conocer, a hacer, 
a ser y a convivir. Utilicemos, pues, técnicas y estrategias que propicien todos 
estos aprendizajes. 
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Vistos los anteriores aportes desde lo legalmente establecido a nivel nacional y los 
aportes de otras instituciones, se deja reflejar que si para los individuos no es 
importante lo que aprenden simplemente no lo aplicarán, al no encontrar el por 
qué o el para qué de hacerlo. Este aspecto no es nuevo, aún desde tiempo atrás 
ha sido una preocupación lograr que desde el momento en que las personas 
asisten a la escuela puedan aprender y aprender haciendo para sobrevivir en un 
mundo de vanguardia. 
 
Primero que todo se analiza la perspectiva de Ausubel: (Prof.: Sergio Davila 
Espinosa 1999). 
 
      En la década de los 70's, las propuestas de Bruner sobre el Aprendizaje por 
Descubrimiento cobraban adeptos en forma acelerada. Las experiencias se 
orientaban a que los niños en las escuelas construyeran su conocimiento a través 
del descubrimiento de contenidos. Se privilegió, entonces, el activismo y los 
experimentos dentro del aula. Ante la llegada de lo nuevo, se criticó severamente 
el modelo expositivo tradicional. 
      Ausubel reconoció las bondades del aprendizaje por descubrimiento, pero se 
opuso a su aplicación irreflexiva. Después de todo hay que considerar que el 
aprendizaje por descubrimiento tiene una desventaja: necesita considerablemente 
más tiempo para la realización de actividades. 
     
  Ausubel considera que el aprendizaje por descubrimiento no debe presentarse 
como opuesto al aprendizaje que resulta de una exposición (aprendizaje por 
recepción), pues éste puede ser igualmente eficaz (en calidad) que aquél, si se 
dan ciertas características. Además, puede ser notablemente más eficiente, pues 
se invierte mucho menos tiempo. 
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Así, el aprendizaje escolar puede darse por recepción o por descubrimiento, como 
estrategia de enseñanza, y puede lograr en el alumno aprendizajes de calidad 
(llamados por Ausubel significativos) o aprendizajes de baja calidad (memorísticos 
o repetitivos). Se considera que el aprendizaje por recepción no implica, como 
mucho se critica, una actitud pasiva del alumno; ni tampoco las actividades 
diseñadas para guiar el aprendizaje por descubrimiento garantizan la actividad 
cognoscitiva del alumno. 
 
David P. Ausubel acuña la expresión Aprendizaje Significativo para contrastarla 
con el Aprendizaje Memorístico. 
Así, afirma que las características del Aprendizaje Significativo son: 
• Los nuevos conocimientos se incorporan en forma sustantiva en la 
estructura cognitiva del alumno.  
• Esto se logra gracias a un esfuerzo deliberado del alumno por relacionar los 
nuevos conocimientos con sus conocimientos previos.  
• Todo lo anterior es producto de una implicación afectiva del alumno, es 
decir, el alumno quiere aprender aquello que se le presenta porque lo considera 
valioso.  
      En contraste el Aprendizaje Memorístico se caracteriza por: 
• Los nuevos conocimientos se incorporan en forma arbitraria en la estructura 
cognitiva del alumno.  
• El alumno no realiza un esfuerzo para integrar los nuevos conocimientos 
con sus conocimientos previos.  
• El alumno no quiere aprender, pues no concede valor a los contenidos 
presentados por el profesor.  
Ventajas del Aprendizaje Significativo: 
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      El Aprendizaje Significativo tiene claras ventajas sobre el Aprendizaje 
Memorístico: 
• Produce una retención más duradera de la información. Modificando la 
estructura cognitiva del alumno mediante reacomodos de la misma para integrar a 
la nueva información.  
• Facilita el adquirir nuevos conocimientos relacionados con los ya 
aprendidos en forma significativa, ya que al estar clara mente presentes en la 
estructura cognitiva se facilita su relación con los nuevos contenidos.  
• La nueva información, al relacionarse con la anterior, es depositada en la 
llamada memoria a largo plazo, en la que se conserva más allá del olvido de 
detalles secundarios concretos.  
• Es activo, pues depende de la asimilación deliberada de las actividades de 
aprendizaje por parte del alumno.  
• Es personal, pues la significación de los aprendizajes depende de los 
recursos cognitivos del alumno (conocimientos previos y la forma como éstos se 
organizan en la estructura cognitiva).  
      A pesar de estas ventajas, muchos alumnos prefieren aprender en forma 
memorística, convencidos por triste experiencia que frecuentemente los 
profesores evalúan el aprendizaje mediante instrumentos que no comprometen 
otra competencia que el recuerdo de información, sin verificar su comprensión.  
      Es útil mencionar que los tipos de aprendizaje memorístico y significativo son 
los extremos de un continuo en el que ambos coexisten en mayor o menor grado y 
en la realidad no podemos hacerlos excluyentes. Muchas veces aprendemos algo 
en forma memorista y tiempo después, gracias a una lectura o una explicación, 
aquello cobra significado para nosotros; o lo contrario, podemos comprender en 
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términos generales el significado de un concepto, pero no somos capaces de 
recordar su definición o su clasificación. 
 
Observece entonces algunos requisitos para lograr el Aprendizaje Significativo: 
De acuerdo a la teoría de Ausubel, para que se puedan lograr aprendizajes 
significativos es necesario se cumplan tres condiciones: 
 
1. Significatividad lógica del material. Esto es, que el material presentado 
tenga una estructura interna organizada, que sea susceptible de dar lugar a la 
construcción de significados. (Col.). Los conceptos que el profesor presenta, 
siguen una secuencia lógica y ordenada. Es decir, importa no sólo el contenido, 
sino la forma en que éste es presentado.  
2. Significatividad psicológica del material. Esto se refiere a la posibilidad de 
que el alumno conecte el conocimiento presentado con los conocimientos previos, 
ya incluidos en su estructura cognitiva. Los contenidos entonces son 
comprensibles para el alumno. El alumno debe contener ideas inclusoras en su 
estructura cognitiva, si esto no es así, el alumno guardará en memoria a corto 
plazo la información para contestar un examen memorista, y olvidará después, y 
para siempre, ese contenido.  
3. Actitud favorable del alumno. Bien señalamos anteriormente, que el que el 
alumno quiera aprender no basta para que se dé el aprendizaje significativo, pues 
también es necesario que pueda aprender (significación lógica y psicológica del 
material). Sin embargo, el aprendizaje no puede darse si el alumno no quiere 
aprender. Este es un componente de disposiciones emocionales y actitudinales, 
en el que el maestro sólo puede influir a través de la motivación. 
De acuerdo a las definiciones anteriores el aprendizaje significativo no es una 
responsabilidad netamente del estudiante o del maestro o de ambos, es de todos 
los agentes tanto en la escuela como en el contexto quienes se verán beneficiados 
con el avance y producto del proceso.  
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Analícese entonces desde la visión de Frida Díaz Barriga, quien afirma. 
La función de trabajo del docente no puede reducirse a la de simple transmisión 
de la información, ni a la de facilitador del aprendizaje. Antes bien, el docente se 
constituye en un mediador en el encuentro del alumno con el conocimiento. En 
esta medición el profesor orienta y guía la actividad mental constructiva de sus 
alumnos, a quienes proporciona ayuda pedagógica ajustada a su competencia.  
 
Por lo anterior el aprendizaje significativo no puede ser estricto ni técnico por lo 
que caería en lo que trata de superar con su propuesta. Siguiendo entonces con 
los aportes del autor se resalta que es lo que compone el aprendizaje significativo 
para que pueda garantizar cierto éxito en los procesos educativos y que 
capacidades o habilidades rescaten los estudiantes para tal fin:  
 
Ausubel señala tres tipos de aprendizajes, que pueden darse en forma 
significativa: 
 
1. Aprendizaje de Representaciones  
Es cuando el niño adquiere el vocabulario. Primero aprende palabras que 
representan objetos reales que tienen significado para él. Sin embargo aún no los 
identifica como categorías. Por ejemplo, el niño aprende la palabra "mamá" pero 
ésta sólo tiene significado para aplicarse a su propia madre. 
2. Aprendizaje de Conceptos  
El niño, a partir de experiencias concretas, comprende que la palabra "mamá" 
puede usarse también por otras personas refiriéndose a sus propias madres. Lo 
mismo sucede con "papá", "hermana", "perro", etc. 
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También puede darse cuando, en la edad escolar, los alumnos se someten a 
contextos de aprendizaje por recepción o por descubrimiento y comprenden 
conceptos abstractos tales como "gobierno", "país", "democracia", "mamífero", etc.  
3. Aprendizaje de Proposiciones  
      Cuando el alumno conoce el significado de los conceptos, puede formar frases 
que contengan dos o más conceptos en las que se afirme o niegue algo. Así un 
concepto nuevo es asimilado al integrarlo en su estructura cognitiva con los 
conocimientos previos. Dicha asimilación puede verse mediante uno de los 
siguientes procesos: 
• Por diferenciación progresiva. Cuando el concepto nuevo se subordina a 
conceptos más inclusores que el alumno ya conocía. Por ejemplo, el alumno 
conoce el concepto de triángulo y al conocer su clasificación puede afirmar: "Los 
triángulos pueden ser isósceles, equiláteros o escalenos".  
• Por reconciliación integradora. Cuando el concepto nuevo es de mayor 
grado de inclusión que los conceptos que el alumno ya conocía. Por ejemplo, el 
alumno conoce los perros, los gatos, las ballenas, los conejos y al conocer el 
concepto de "mamífero" puede afirmar: "Los perros, los gatos, las ballenas y los 
conejos son mamíferos".  
Por combinación. Cuando el concepto nuevo tiene la misma jerarquía que los 
conocidos. Por ejemplo, el alumno conoce los conceptos de rombo y cuadrado y 
es capaz de identificar que: "El rombo tiene cuatro lados, como el cuadrado". 
Los anteriores autores exponen como el aprendizaje significativo se constituye en 
toda una propuesta que podría garantizar la calidad de la enseñanza no sólo de 
las ciencias ni de todas las disciplinas, para ello es importante que se vinculen 
todos los interesados y que se reflexione a fondo acerca de lo que puede 
construirse para llevarse a cabo (estrategias metodológicas, actividades y otras). 
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2.3. UNIDAD DIDACTICA 
 
Hablar de unidades didácticas no es referirse a la lista de contenidos que 
regularmente se observan en los textos y que deben desarrollarse en un año 
lectivo con una población y secuencia establecida; es más hablar de el cómo se 
pueden trasmitir efectivamente esos contenidos con significado y sentido, es 
reflexionar acerca del papel del docente en el éxito o fracaso de la asimilación de 
conocimientos por parte de sus estudiantes. 
 
Diseñar una unidad didáctica para llevarla a la práctica, es decir decidir que se va 
a enseñar y cómo, es la actividad más importante que llevan a cabo los 
enseñantes, ya que a través de ella se concretan sus ideas y sus intenciones 
educativas. Se fortalece entonces la autonomía que este posee en sus clases y 
las formas de orientar sus decisiones partiendo desde el punto de vista de que los 
propios alumnos son quienes construyen su conocimiento, entonces la función del 
docente es promover este proceso constructivo que forzosamente será distinto 
para cada estudiante y para cada grupo. En consecuencia un buen modelo 
didáctico es aquel que mejor responde a las diversas necesidades de los 
estudiantes. Los objetivos de este mismo diseño didáctico para la enseñanza de 
las ciencias deben basarse en concretar cuales son las dificultades y obstáculos 
que se pretende ayudar a superar. (Peterfalvi 1997). 
 
En vista de que no se trata de un listado o un esquema inquebrantable de 
transmisiones las unidades didácticas deben poseer objetivos claros y concretos 
acerca de lo que se pretende con esta  para los cual Allall 1991 recomienda: 
 
- Formularlos desde el punto de vista de los estudiantes 
- Plantearlos como un desarrollo de capacidades. 
- Especificar la acción que se pretende que los estudiantes apliquen 
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- Especificar el contendido 
- Definir bien el contexto en que deberán demostrar sus aprendizajes.  
Lo siguiente a rescatar es la validez de los contenidos los cuales si bien 
deben responder a las necesidades del estado y la sociedad frente al proceso 
educativo deben construirse de manera participativa y coherente reflejando 
significados que den verdaderos aportes conceptuales y sociales 
 
Fensham 1994 opina al respecto y afirma que los contenidos que son centrados 
en procedimientos, conceptos y actitudes son muy simples y la vez muy abstractos 
y no hacen justicia a la riqueza de la ciencia. 
 
La separación de los contenidos con la función social de los individuos 
puede convertirse en un verdadero fracaso conceptual y actitudinal de los sujetos, 
puesto que sólo será como un tipo de almacenamiento de información y no de 
formación. 
 
No hace mucho los contenidos se seleccionaban en función de las necesidades 
previstas para que los alumnos siguieran con éxito sus estudios superiores, 
Actualmente al reflexionar más sobre los procesos educativos es necesario 
seleccionarlos para comprender fenómenos y problemas cotidianos y ser capaz de 
actuar coherentemente. (Sanmartí y Izquierdo 1997).  
 
 Inmersos en los contenidos y en miras de cumplir con los objetivos de 
dichos diseños, se habla de todo un conjunto de actividades que si bien pueden 
ser lúdicas en pro del abandono de la monotonía y de la comprensión ágil de 
nuevos conocimientos.  
 
Se enseña y se aprende a través de actividades por lo que en todo diseño 
didáctico los criterios para la selección y secuenciación de estas son muy 
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importantes. Las actividades son las que posibilitan que el estudiante acceda a 
conocimientos que por si mismo no podría llegar a representarse. Un curriculo ha 
de ser más una lista de actividades que de contenidos y objetivos, ya que muchos 
de los objetivos de enseñanza se derivan de las actividades seleccionadas y no a 





Se habla de procesos de enseñanza,. de procesos de aprendizaje, de las 
dificultades de estos en el aula, de las estrategias que se diseñan para hacerlos 
más amenos y comprensibles y entonces surgen muchos interrogantes que 
epistemológicamente estudiados pueden ser vistos desde la didáctica. 
 
Un criterio de acercamiento a la definición de didáctica consiste en considerar las 
que han ofrecido diferentes autores, J.A. Comenius, en su didáctica Magna, la 
definió como el artificio universal para enseñar todo a todos los hombres. Para O. 
Willman la didáctica es la teoría de la adquisición de lo que posee el calor 
formativo; es decir, la teoría de la formación humana. Con posterioridad, diferentes 
autores como R. Titone, K. Stoker, J. Fernández Huerta, Fernández, J. Gimeno, A 
Pérez o M. Plá han ofrecido interesantes definiciones de la didáctica. Los 
calificativos que predomina n en estas definiciones son los siguientes:  
• En cuanto a la didáctica: Ciencia, teoría, tecnología, técnica, arte. 
• Respecto a su contenido semántico: Enseñanza, aprendizaje, instrucción, 
comunicación de conocimientos, sistemas de comunicación, procesos de 
enseñanza/aprendizaje.  
• En relación con su finalidad: Formación, Instrucción, instrucción formativa, 
desarrollo de facultades, creación de cultura. 
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La didáctica es una disciplina y un campo de conocimiento que se construye, 
desde la teoría y la práctica, en ambientes organizados de relación y 
comunicación intencionadas, donde se desarrollan procesos de enseñanza y 
aprendizaje para la formación del alumnado.  
Desde la década 1920 y hasta fines de siglo, las diferentes perspectivas y autores 
se engloban en dos grandes referentes, los autores de la escuela nueva europea y 
la aportación de J. Dewey, junto con los planes Dalton y Winetka de la escuela 
estadounidense.  
Revisando las definiciones proporcionadas por los diferentes autores, se concibe 
una clara coincidencia en la consideración de la didáctica como una disciplina 
normativa, que sirve para planificar, regular, y guiar la práctica de la enseñanza.  
 
De este planteamiento normativo se deriva la concepción de la didáctica como una 
tecnología, en el sentido técnicamente el conocimiento científico. De ahí que 
muchos autores hablen de la didáctica en su doble dimensión: Normativa y 
Explicativa, lo que supone una aproximación a su concepción como ciencia y 
tecnología. 
 
 A lo anterior se suma que el ser humano se ve inmerso no sólo en roles 
escolares sino de contexto y que por tanto todo en su existencia se ve sometido 
de una u otra forma a factores didácticos que lo vuelven autocrítico en su función 
social. 
 
En definitiva, hay que intentar construir un conocimiento didáctico académico que 
ofrezca una visión integrada de los saberes teóricos y de la práctica educativa.  
 
El cometido de la didáctica debe ser establecer teorías sobre la práctica educativa 
y sus problemas que faciliten la construcción personal del conocimiento 
profesional. Este conocimiento será en parte experiencia (personal y práctico), en 
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parte teórico; en parte producto de la actividad cotidiana de la enseñanza y, en 
parte, de las necesidades y exigencias institucionales y sociopolíticas. 
 
 
2.3.1.1. LA ARTICULACIÒN INTERNA DE LA DIDACTICA 
  
 
Con la anterior definición se indaga en los componentes que debe poseer 
un proceso como el didáctico para ser de utilidad en el ámbito escolar y para que 
no regrese vacío en su recorrido por todas las facetas a las que se ve expuesto 
debido a la individualidad de la población en la que se encuentra inmerso.  
La función de la didáctica es potenciar el conocimiento para mejorar la practica. Se 
puede abordar desde la perspectiva conceptual, como campo de investigación y 
como campo de intervención practica. Su objetivo es el estudio del proceso de 
enseñanza/ aprendizaje para producir un aumento del saber del sujeto y del 
perfeccionamiento de su entendimiento. Se llamara didáctica general cuanto mas 
teórico y global sea el análisis y desarrollo del espacio disciplinar que le es propio.  
 
El espacio propio de la didáctica general engloba los siguientes apartados: 
 
♦ La enseñanza: teorización, modelos, metodología etc. 
♦ La elaboración de normativas y directrices flexibles para los procesos de 
enseñanza/ aprendizaje a partir de la practica o de la teoría. 
♦ La aplicación creativa o artística de métodos, técnicas y actividades de 
enseñanza/ aprendizaje en diferentes ámbitos escolares 
♦ El análisis, la discusión y la elección de los contenidos curriculares, sus 
implicaciones y el momento y profundidad de su aplicación.  
♦ Los medios, recursos e instrumentos al servicio del proceso didáctico. 
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♦ El ámbito de la motivación, del aprendizaje, de la comunicación y de las 
relaciones entre personas.  
 A manera de conclusión podría decirse que los objetivos de la didáctica no 
son muy ambiciosos si se mira todos los agentes que se pretende participen en 
ella, lo reflexivo de su aplicación y la integridad que pretende lograr en todos los 
individuos en mejoras sociales, culturales y hasta políticas.  
 
 
2.4. ESTANDARES Y COMPETENCIAS 
 
 
Cómo, qué, para qué y qué enseñar en las aulas, son interrogantes que se hacen 
los docentes, los estudiantes, los padres de familia y en general todos los actores 
participes de la acción educativa, para ello el estado y la sociedad ha determinado 
ciertos parámetros que no sólo responden a esos interrogantes sino que 
promueven la motivación y otros componentes vitales en los procesos de 
enseñanza/aprendizaje. 
 
De acuerdo a los estándares para la excelencia de la educación se observa que 
los estándares son criterios que especifican lo que los estudiantes en cualquier 
nivel educativo saben y son capaces de hacer. Se traducen en formulaciones 
claras que expresan lo que debe hacerse y como lograrlo; por lo cual son 
sometidos a verificaciones en mejora del proceso educativo. 
Para Ciencias Naturales y Educación Ambiental los estándares presentan el 
desempeño de los estudiantes relacionando; 1. Ejes de articulación de las ideas 
científicas; para organizar ideas, conceptos y teorías propios de cada nivel de 
formación en procesos biológicos, físicos y químicos. 2. Procedimientos 
científicos; abordan situaciones problema para configurar el trabajo científico a 
través de construcción de exp licaciones y predicciones, trabajo experimental y 
comunicación de ideas científicas. 3. Situaciones de aprendizaje y práctica; 
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refiriéndose al contexto en el que se espera que el estudiante ponga en práctica 
los procedimientos científicos expresados en situaciones cotidianas, novedosas y 
ambientales. 
Se diría entonces que las competencias complementan los estándares educativos 
al constituirse en el saber hacer los estudiantes en contexto basándose en los 
conceptos que previamente ha construido y que lo cuestionen sobre los por qué 
de su entorno y lo lleven a investigar y tratar de dar sus posibilidades de respuesta 
y solución. 
 
En este sentido la UNESCO declara: “Que las competencias se refieren a la 
formación o preparación de un individuo para intervenir de un modo eficaz en un 
proceso o contexto. En la competencia se incluye tanto la actuación, como los 
conocimientos y valores de los individuos. Se diferencia del concepto de 
capacidad, en que además de incluirse la noción de poder en el de la 
competencia, en énfasis esta en la adquisición por medio del aprendizaje 
estructurado, del poder para intervenir de una manera que sea observable. Por lo 
tanto la competencia no es sólo la adquisición de un poder sino que es algo que 






La palabra evaluación muchas veces se entiende como la expresión del 
resultado de un proceso que ha sido sometido a un seguimiento, en educación 
esto es más conocido como calificación de contenidos asimilados por le 
estudiante. Pero realmente la evaluación, más que el resultado mismo es el 
proceso de seguimiento continuo y permanente, es decir, evaluar es todo un 
acompañamiento de los procesos que los estudiantes desarrollan en su actividad 
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escolar y que forman parte vital, más que de su producto final, de su 
desenvolvimiento social a través de la aplicación de sus propios significados.  
 
Miguel A Zabalza afirma; La evaluación esta comprometida con el hecho de 
suministrar información sobre la marcha de la enseñanza. En tal sentido la 
evaluación ha de abarcar toda la diversidad de componentes y aspectos que se 
presentan en la enseñanza; áreas de desarrollo del sujeto, situaciones,  
 
específicas, técnicas de evaluación, contenidos y modalidades de evaluación 
(formativa, cualitativa). Reducir la evaluación a la consideración de una sola área 
(rendimiento), de una sola técnica (examen), a una situación y a una sola 
modalidad (sumativa), no es otra cosa que un empobrecimiento de la evaluación y 
una perdida de su sentido dentro del discurso didáctico. 
 
Visto así, la evaluación es un proceso amplio y que muestra muchos elementos 
para ser analizados dentro del contexto educativo y no puede basarse 
específicamente en los productos, puesto que se convertiría la escuela en un taller 
donde se aprenden técnicas y no donde se construyen aprendizajes. Al respecto 
de cómo hacer seguimiento de dichas construcciones el autor aporta: 
 
Son técnicas de evaluación cualquier instrumento, situación, recurso, 
procedimiento que se utilice para obtener información sobre la marcha del 
proceso. Ya insistimos antes en que el principal esfuerzo del didacta se centra a 
ese respecto en romper ese falso isomorfismo entre evaluación y examen que se 
hace periódicamente al estudiante. Eso también es evaluación, pero no es toda la 
evaluación. Es evaluación también cuando los profesores se reúnen para revisar 
la marcha del curso, o cuando lo hacen profesores y padres con el mismo objeto, 
o cuando los alumnos debaten por propia iniciativa o a instancias del profesor 
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como va el curso, con qué se está de acuerdo y con qué no, que le resulta 
interesante y que no.  
 
Y en este sentido y para esta investigación toma parte importante el estudiante en 
su proceso evaluativo al ser crítico frente a lo que considera no le contribuye en su 
aprendizaje. 
Así pues, aunque no todo esta dicho, referirse a evaluación es entender que es 
realzada por el conjunto de actores participantes del proceso y que recoge todos 
los componentes relevantes del mismo tanto cuali como cuantitativos. 
 
 
2.6. MARCO LEGAL 
 
Se realizaron las respectivas lecturas y análisis de las leyes y parámetros que 
fortalecen los procesos educativos nacionales, tanto de la educación Básica y 
Media como la Educación Formal de Adultos. 
A lo cual los diferentes estudios reflejan: 
 
La Constitución Política de 1991 es clara al definir el proceso de la educación 
nacional así. La educación es un derecho de la persona y un servicio público que 
tiene una función social; con ella se busca el acceso al conocimiento, a la ciencia, 
a la técnica y a los demás bienes y valores de la cultura (Constitución Política de 
1991 Artículo 67) 
 
Que la educación es un proceso de formación permanente, personal, cultural y 
social que se fundamenta en una concepción integral de la persona humana, de 




Que la educación formal de adultos es aquella que se ofrece a las personas de 
edad relativamente mayor a la aceptada regularmente en la educación por niveles 
y grados del servicio público educativo que deseen suplir y  completar su 
formación, o validar sus estudios de acuerdo a los siguientes objetivos;: adquirir y 
actualizar su formación, erradicar el analfabetismo, actualizar los conocimientos 
según el nivel de educación y desarrollar la capacidad de participación en la vida 
social, económica, política, cultural y Comunitaria. (Ley General de Educación 
Capítulo 2, Artículo 50). 
 
El Ministerio de Educación Nacional debe preparar cada diez años junto con las 
entidades territoriales el plan Decenal de Desarrollo Educativo, con el objetivo de 
cumplir los aspectos exigidos por la Constitución sobre el proceso educativo.  En 
sus propósitos generales reposa: Desarrollar el conocimiento, la ciencia, la técnica 
y la tecnología; se ubica la tarea de colocar la curiosidad y la creatividad como 
centro del quehacer escolar y crear entre los jóvenes una cultura científica y 
tecnológica (Capítulo 2 Numeral 3). 
 
Los lineamientos curriculares por su parte expresan el objetivo principal de 
enseñanza del área de Ciencias Naturales y Educación Ambiental el cual pretende 
que el estudiante desarrolle un pensamiento científico que le permita contar con 
una teoría integral del mundo natural dentro del contexto de un proceso de 
desarrollo humano integral, equitativo y sostenible que le proporciones una 
concepción de si mismo y de sus relaciones con la sociedad y la naturaleza 
armónica con la preservación de la vida en el planeta. (Lineamientos Curriculares 
en Ciencias Naturales y Educación Ambiental Segunda parte, objetivo 2.1) 
 
Para finalizar y más específicamente mirando la educación formal de adultos 
según el decreto 3011 del 19 de diciembre de 1997, en el cual se afirma: 
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La educación formal de adultos hace parte del servicio público educativo, y se 
regirá por lo dispuesto en la ley 115 de 1994. 
Para efectos de lo dispuesto en este decreto la educación de adultos es el 
conjunto de procesos y de acciones formativas y organizadas para atender de 
manera particular las necesidades y potencialidades de las personas que por 
diversas circunstancias no cursaron niveles grados de servicio público educativo, 
durante las edades aceptadas regularmente para cursarlos o de aquellas personas 
que deseen mejorar sus aptitudes, enriquecer sus conocimientos y mejorar sus 






















3.  METODOLOGIA 
 
Esta investigación se inicia el primer semestre del año 2004 en el Instituto Cerros 
del Sur “ICES” , continuo en el año lectivo 2005 en el Instituto Social Nocturno de 
Enseñanza Media “ISNEM” con el programa de Educación Formal de Adultos y 
para lo cual se busco dar continuidad al proceso inicial. 
 
El trabajo se basa en su primera fase en una investigación exploratoria y en la 
segunda en Descriptiva; fue estructurado primeramente en una observación no 
participativa que buscaba el reconocimiento del contexto escolar, la población 
atendida y el entorno socio-cultural de la misma en contraste con su influencia en 
la comunidad.  Seguidamente se intervino más directamente con los estudiantes 
con la aplicación de talleres y a actividades. 
 
Para la última fase de la investigación la participación en el proceso fue directa en 
su totalidad para lo cual se trabajo con el modelo pedagógico estudiado, el diseño 
de Unidades Didácticas y  el respectivo análisis de los resultados. 
 
La practica se realiza tendiendo en cuenta el contexto, los recursos empleados y 




El Instituto Cerros del Sur “ICES y el Instituto Social Nocturno de Enseñanza 
Media “ISNEM” se encuentran ubicados en la localidad 19 Ciudad Bolívar, en el 
barrio Jerusalén, Sector Potosí (Calle 81 Sur No. 42-09) Bogotá D.C. 
Los colegios funcionan en la misma planta física y son de carácter privado mixto, 
cuentan con una población de 913 y 70 estudiantes respectivamente en los niveles 
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de Preescolar, Básica,  Media y Educación Formal de Adultos, en el caso del ICES 
Y de Educación Formal de Adultos en el caso del ISNEM. 
 
En la institución no existe énfasis en ninguna de las áreas básicas, pero se centra 
en la formación de lideres comunitarios, que tengan convicción de vida clara y 
abierta para que hagan parte de la transformación de la sociedad. 
Hace 26 años el ISNEM aprobado por resolución 5859 del 10 de mayo de 1978 y 
466 del 8 de febrero de 1994, empezó en la formación de personas en los 
sectores más vulnerables de la ciudad, fue tal el logro que los exalumos del 
colegio trabajaron para suplir las necesidades propias de su comunidad al terminar 
la secundaria. Por lo cual crearon entonces el ICES,  al ver en la educación una 
gran posibilidad de acción social. 
 
Luego de más de 25 años de labores el Instituto ha creado una estrecha relación 
con la comunidad al centrarse en un modelo de Educación Popular; basado en el 
movimiento constante del conocimiento, abandonando lo estático y promoviendo 
la investigación buscando la superación de presente a futuro. Lo anterior basado 
en los objetivos de identificación de las necesidades de la comunidad educativa, 
sus soluciones y el diseño y la implementación de procesos de capacitación para 





En el Instituto Cerros del Sur se trabajo con una población de 32 estudiantes de 
Octavo Grado de Educación Básica en edades entre los 14 y los 16 años de edad, 
siendo el 100% de estratificación 1. 
La deserción presentada en esta población corresponde a 5 estudiantes al finalizar 
del año escolar. 
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En el Instituto Social Nocturno de Enseñanza Media la población corresponde a 17 
estudiantes (8 hombres y 9 mujeres) en edades que oscilan entre los 15 y los 24 




3.1.2.1. RECURSOS HUMANOS 
 
La población de estudiantes con la cual se desarrolla esta investigación y las 
directivas del Instituto Cerros del Sur “ICES” y el Instituto Social Nocturno de 
Enseñanza Media “ISNEM”.  
 
El asesor de este trabajo, Jorge Hernán Otero Zuñiga, los docentes que 
colaboraron en la construcción del trabajo y los docentes de los colegios ICES e 
ISNEM quienes hacen posible dicha realización. 
 
3.1.2.2. RECURSOS MATERIALES 
 
Para la elaboración de este trabajo se utilizaron diversos elementos tales como: 
Aulas de clase, laboratorios (y la totalidad de sus implementos), elementos 
didácticos y recursos tales como Unidades Didácticas, Guías, talleres, Test de 
Likert, Revistas, Fotocopias, Textos de base, recursos audiovisuales, recursos de 
sonido, salidas de campo y otros.  
 
3.1.2.3. RECURSOS FISICOS: 
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Planta física del Instituto Cerros del Sur “ICES” y del Instituto Social Nocturno de 
Enseñanza Media “ISNEM” y de sus aulas tales como laboratorio, aulas de clase, 
sala de vídeo y biblioteca. 
 
3.2. TIPOS DE INVESTIGACIÓN: 
 
3.2.1. INVESTIGACIÓN EXPLORATORIA 
 
Aplicada durante la primera fase de la investigación (Instituto Cerros del Sur ICES 
–2004), de acuerdo con sus objetivos principales y la intención que pretende. 
 
La investigación exploratoria se desarrolla en momentos en los que se conoce 
muy poco del proyecto, es decir, al inicio de este; haciendo una mirada holistica de 
los objetos a trabajar, reuniendo toda la información posible y eliminando lo no 
relevante. 
De este modo, este tipo de investigación destaca los aspectos fundamentales de 
una problemática determinada y busca empezar a encontrar los procedimientos 
adecuados para su solución. 
 
 
3.2.2. INVESTIGACIÓN DESCRIPTIVA: 
 
Aplicada durante la segunda fase de la investigación (Instituto Social Nocturno de 
Enseñanza Media “ISNEM” – 2005). 
 
La investigación descriptiva se basa en la interpretación correcta de la realidad, es 
decir, trabaja en el registro de análisis, la interpretación de la naturaleza actual y la 
composición o proceso de los fenómenos. Para ello se requiere una descripción, 
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una formulación de hipótesis, un marco teórico, un registro de verificación y una 
interpretación de datos.  
 
Por lo anterior, esta intención en su segunda fase (ISNEM 2005), se apoyo en este 
paradigma investigativo para su realización, teniendo en cuenta la naturaleza de la 
información obtenida y la interpretación de estos frente al proceso educativo de la 
población. 
 
3.3. RECONOCIMIENTO DEL PROCESO DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE 
 
Este momento de la investigación se realiza con las dos poblaciones a saber  
(Instituto Cerros del Sur “ICES” e Instituto Social Nocturno de Enseñanza Media 
“ISNEM”) y constituyo un componente claro para la formulación y planteamiento 
de la problemática a resolver.  
En primera instancia se le solicito a la población de estudiantes que expresarán de 
manera escrita no sólo sus conocimientos, sino sus interrogantes frente a la 
asignatura, expresados en un instrumento conocido como S.Q.A. (ver anexos) que 
permitió obtener evidencias de lo que los educandos creían acerca del proceso de 
enseñanza-aprendizaje de las ciencias y de los cómo les gustaría que se 
desarrollara dicho proceso en el desarrollo de las temáticas de la asignatura. 
Seguidamente se realizó una vinculación al aula, en la cual se resolvían 
interrogantes conceptuales y se asesoraba en la realización de talleres que 
posteriormente fueron elaborados desde la investigación. 
 
 
3.4. DISEÑO DE UNIDADES DIDÁCTICAS –AÑO 2005. 
 
Sobre la base del modelo pedagógico estudiado, a las expectativas de los 
estudiantes frente al curso evidenciadas en el instrumento ya mencionado y con el 
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previo diagnóstico se propuso para el desarrollo metodológico de la investigación 
la construcción de Unidades Didácticas que rescataran en los estudiantes su 
actividad educativa y social y que contribuyeran en la comprensión de los 
contenidos, haciéndolos más dinámicos y con aplicabilidad. 
 
Para la elaboración de dichas unidades se tuvo en cuenta: El motivo de su 
construcción,  la intención para la cual era elaborada y aplicada, los objetivos que 
buscaban alcanzarse, las actividades de iniciación, desarrollo y finalización y una 
evaluación permanente que hicieran de estas toda una base de ayuda y 
fundamentación en la retroalimentación del aprendizaje. Uno de los objetivos 
principales de estas fue el de organizar las temáticas y su secuencia a través del 
contexto de los estudiantes y de la actividad de estos en el mismo  para dar mayor 
sentido a su proceso de formación. 
 
 
3.5. APLICACIÓN DE LAS UNIDADES DIDÁCTICAS 
 
En el desarrollo de esta práctica pedagógica se aplicaron 5 unidades didácticas 
(ver anexos A, B, C, D, y E), las cuales buscaron satisfacer las necesidades de los 
estudiantes en cuanto a lo conceptual y lo social; integrando los contenidos 
propios del área con su realidad inmediata.  
 
Algunas de las actividades inmersas en las unidades fueron:  
 
- Identificación de preconceptos. 
- Videos en busca de la aplicación e interrelación de las temática trabajadas. 
- Lecturas para la búsqueda de la integración con otras áreas del conocimiento y 
con el contexto del estudiante. 
- Selección de interrogantes para la respectiva socialización constructiva 
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- Identificación de problemáticas propias de su comunidad. 
 
Estas hicieron de la aplicación de las unidades didácticas un proceso dinámico y 
reflexivo que permitió a los estudiantes contrastar su escuela con su realidad y 
encontrar el porque de la construcción de conexiones entre ellas. 
 
 Las Unidades Didácticas se construyeron basadas en el modelo 
pedagógico de David Paul Ausubel (Aprendizaje Significativo) y sus respectivos 
componentes a saber  (Aprendizaje Representativo, Aprendizaje Conceptual y 
Aprendizaje Proposicional) expresando las actividades que respectivamente se 
realizaron en los momentos correspondientes del desarrollo de las sesiones 
académicas con la población, a continuación se expresan: 
 




A, Representativo A. Conceptual A. Proposicional 
Expresión de ideas previas 








Muestra de situaciones en 











Test de Likert. 
Socialización y 





Escritos para la expresión 




situaciones en contexto. 
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4. RESULTADOS Y ANÁLISIS 
 
 
El desarrollo de la investigación; y específicamente de los momentos de: 
observación participativa y no participativa como bases de diagnóstico, de la 
elaboración de actividades y guías, del diseño de las Unidades Didácticas y de la 
aplicación de las mismas en el transcurso de la propuesta pedagógico-didáctica, 
arrojó un proceso de expresión de resultados que permitió conocer de manera 
cualitativa y al mismo tiempo analítica el aporte de dichas intervenciones en el 
proceso de enseñanza y aprendizaje de los estudiantes del Ciclo IV del programa 
de Educación Formal de Adultos.  
 
Para esta expresión cualitativa de los resultados se emplearon rejillas, matrices y 
gráficos para registrar no sólo los resultados obtenidos sino el aporte de los 
mismos en el proceso formativo propuesto inicialmente en pro de mejorar la 
calidad de la enseñanza de las Ciencias Naturales en la población y en la 
aplicabilidad de esta en la comunidad.  
 
Dichos elementos permitieron también analizar cada uno de los componentes de 
las unidades para evidenciar sus aportes y para contrastarla de manera 
constructiva con su incidencia metodológica. 
 
Los elementos de análisis fueron construidos de la siguiente forma: 
 
- Registro analítico de los resultados de las actividades contenidas en las 
unidades didácticas con respecto a los componentes del aprendizaje 
significativo (modelo pedagógico de Ausubel) Aprendizaje Representativo, 
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Aprendizaje Conceptual y Aprendizaje Proposicional evidenciados en una rejilla 
de resultados. (Tablas de 1,3,5,7 y 9) 
 
- Valoración de las actividades de acuerdo a las competencias esperadas para 
este nivel educativo y las reflejadas a través de la investigación, contrastadas 
en una matriz. (Tablas 2,4,6,8 y 10) 
 
- Análisis de participación en las actividades, resultados de un instrumento 
aplicado y expresión de las actividades con respecto al modelo pedagógico 
trabajado durante la investigación. (Gráficos 1,2 y 3) 
 
De acuerdo a los anteriores instrumentos se mostraran los resultados obtenidos 
en las fases de la investigación: 
 
AÑO LECTIVO 2004 – INSTITUTO CERROS DEL SUR 
 
Esta parte de la investigación fue primeramente no participativa y sirvió para el 
reconocimiento no sólo de los contenidos del contexto escolar sino de su 
incidencia en la comunidad, es decir para determinar el papel de la institución en 
el sector y como eran los estudiantes actores de dicho proceso. 
Se observaron aspectos tales como participación y actitud de la población frente a 
la asignatura y a las actividades contenidas en el desarrollo de la misma.  
 
En un segundo momento se realizaron actividades que si bien no estaban 
basadas en la estructura de la unidad didáctica (puesto que esas no estaban aún 
construidas), si sirvieron como base para la futura elaboración de las mismas. 
Dichas actividades se realizaron enfocadas en la asignatura de química,  
buscando la relación de la misma con las demás que integran el área de Ciencias 
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Naturales y Educación Ambiental y que fueron pilar fundamental para la futura 
elaboración de la metodología didáctica de la práctica. 
  
AÑO 2005 – INSTITUTO SOCIAL NOCTURNO DE ENSEÑANZA MEDIA  
 
Desde inicios de esta fase de la investigación, la participación fue directa con la 
autonomía para la realización de las sesiones y de la guía en las actividades 
realizadas, de este modo las unidades didácticas se aplicaron a feliz término 
mostrando los siguientes resultados.  
 
UNIDAD DIDACTICA No. 1.   PROCESOS BIOLÓGICOS 
 
Esta fue la primera unidad que se realizo con los estudiantes y se pretendía que 
encontraran relaciones entre todos los procesos que  su cuerpo realiza y como 
inciden estos en el contexto, para algunos de los estudiantes esta unidad 
constituyo una forma de integrar todos los procesos en una sola estructura: “El 
cuerpo Humano” 
 
Las primeras actividades de la unidad dejaron ver que los chicos no estaban 
acostumbrados a este tipo de actividad de socialización cuando comenzaban un 
tema, pero con la participación activa en esta y en las que surgían posteriormente 
se mostraron satisfechos y abiertos al cambio. 
 
Las actitudes y resultados presentados en dicha aplicación se muestran en las 






REJIL LA No. 1 















Construye y expresa 
verbalmente su 
propia versión sobre 
el suceso requerido 
y el por qué del 
mismo en el 
organismo 
A partir de su 
construcción y 








su entorno en 
forma escrita. 
Propone y socializa 
posibilidades de 
alimentación bajo sus 
propios preconstructos 
y da validez a los 




,tiene claridad de sus 












Da a conocer otros 
métodos de 
expresarse de manera 
organizada y 
explicando el porque 
de sus afirmaciones. 
Fortalece 
definiciones a partir 









objetos bajo un 
esquema y en un 
orden lógico 
Reflexiona 
acerca de sus 
preconceptos y 
los somete a 
cambios a 
partir de su 
información. 
Muestra dificultad para 
explicar su producción 
y duda de ella al 
someterla a 
comparaciones  
Es coherente pero 
se muestra inseguro 











de solución a 
problemas de su 
cotidianidad. 
Fortalece su 
actividad reflexiva y 
social. 
Tabla No. 1. Fuente Autor 2005 
 
De acuerdo a la información anterior se pudo determinar que los estudiantes 
expresan con bastante facilidad sus ideas previas y se muestran interesados en 
compartir sus vivencias sobre temas de su realidad con otros; sin embargo y 
aunque se realizan consultas para fortalecer los procesos de conceptualización, 
muestran inseguridad al mostrar sus producciones y sus indagaciones evitando 
así que se fortalezca el proceso formativo. 
 
MATRIZ DE COMPETENCIAS No. 1 
 
UNIDAD DIDACTICA No. 1 
 
ESTANDAR ACTIVIDAD El alumno estará 
en capacidad de 







con respecto a 
situaciones 
específicas 
dándoles sentido y 
coherencia. 
Manifiesta secuencias y 
justifica sus ideas 
previas y preconstructos 
dándoles un sentido 
propio. 
Su nivel para elaborar 
secuencias es valioso 
con respecto a la 
actividad y al hecho 










Contrasta sus opiniones 
y las de los otros para 
crear nuevas formas de 
expresión sobre el 
objeto. 
Se hace constructor de 
reflexiones acerca de 
sus propios conceptos y 
esta dispuesto a dar 












Busca información y 
registra 
organizadamente a la 
vez que acepta 
modificaciones que 
surgan de nuevas 
informaciones 
Comprende la 
importancia de los 
esquema y su 
contribución en el 


















































































Exponer sus ideas 
con claridad y 
coherencia frente a 




Posee componentes  
claros sobre patologías 
determinadas pero no 
fundamentadas. 
Se muestra interesado 
por enriquecer sus 
concepciones de 
fenómenos de la 
comunidad. 
 
Tabla No. 2. Fuente Autor 2005 
 
Las actividades realizadas en esta unidad didáctica contrastadas con los 
estándares de competencias del nivel educativo (ciclo iv), dieron evidencias de 
que los estudiantes muestran  a otros todas sus construcciones a pesar de que no 
tengan un fundamento teórico y de que poseen dudas. Esto es un aporte positivo 
para el diseño de futuras actividades y para que los estudiantes fortalezcan su 







UNIDAD DIDÁCTICA No. 2 
RESPIRAR PARA VIVIR. ¿Y SI NO LO HICIERAMOS? 
 
De acuerdo a los componentes inmersos en esta unidad y los objetivos propuestos 
para la misma los cuales siempre están basados en el reconocimiento de las 
temáticas en el contexto a partir de las actividades y con los avances en cuanto a 
aprendizaje que muestran los estudiantes, fue muy importante identificar en ellos 
sus preocupaciones en cuanto lo académico pero aún más las preocupaciones e 
interrogantes que  genero con respecto a problemáticas específicas; dicha 
preocupación ayudo a fortalecer el proceso de consulta y posteriormente el de 
socialización, desarrollando habilidades tales como la reflexión y el planteamiento 
de posibles soluciones. 
 
Modelo pedagógico:  En términos del modelo pedagógico trabajado, los 
estudiantes aún para esta unidad muestran algunas dificultades en la construcción 
conceptual, pero reconocen elementos valiosos para su fortalecimiento, tales 
elementos contenidos en las actividades desarrolladas, los cuales valora en su 
proceso formativo (Ver tabla No. 3) 
 
Competencias:  De acuerdo a las competencias esperadas para esta unidad y 
las obtenidas, los estudiantes muestra diferentes resultados con respecto a las 
actividades, es decir,  mientras que la formulación de preguntas y la producción 
escrita no favorece su conceptualidad, otras actividades como la lectura y la 
socialización dejan ver que sus avances son notorios al prepararse 
coherentemente para exponer no sólo sus puntos de vista, sino sus las 
indagaciones que realiza al respecto. De este modo logran afianzar los procesos 





REJILLA DE COMPONENTES DEL MODELO PEDAGÓGICO APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO 


















n es regular con 
respecto al 
análisis del 
objeto y su 
incidencia 
Saca adelante sus 
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diversos 
componentes del 
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Apropia su identidad 
en la actividad 
identificando el por 










formas de estudiar el 
proceso  de 
respiración a los 
demás para mejor 
comprensión. 
Reconoce que la 
imaginación es 
una buena forma 













teóricas previas para 
resolver los 
interrogantes y luego 
darlos a conocer. 
Es consciente de 
la diversidad y de 
su importancia 
















propias ideas y las 
enriquece de manera 
cooperativa con 
otros para responder 
interrogantes. 
Esta abierto al 
crecimiento 
conceptual y 








Expresa en sus 





que le den 
soporte. 
Defiende su 
producción escrita y 
justifica los 
elementos que 
selecciono para dar 
posibles soluciones. 
Evidencia 
debilidades en la 
parte escrita y es 
consciente de 
ello para su 
superación. 










MATRIZ DE COMPETENCIAS UNIDAD DIDACTICA No. 2 
 
ESTANDAR ACTIVIDAD El alumno estará 
en capacidad de 







puntos de vista y 





Expresa y defiende 
sus ideas y 
preconstructos; pero 













sentido a partir 
de una 





suministrada en un 
modelo determinado 










Lectura: Respiración  
en los seres vivos. 
Identificarse en 
un contexto para 
apropiarse de los 
sucesos del 
mismo. 
Se apropia del 
contenido de la 
lectura y da sus 
propio significado a 
las acciones 
implícitas en ella 
para socializarlas. 
Posee un buen 
nivel de 
comprensión de 
lectura que le 
permite analizar 
situacion es 
nuevas y sentirse 
parte de ellas.  
4. 
Socialización 




respecto a un 
modelo 
establecido. 
Es critico y da a 
conocer sus 
propuestas partiendo 
de situaciones dadas 
y construyendo otras 
que le permiten 














dadas con las 
propias. 
Da a conocer los 
resultados de su 
proceso sin tomar en 
cuenta otras 
opiniones para llegar 
a acuerdos. 
Es imparcial 
sobre lo que 
considera para si 
verdadero y se 





















































































de forma escrita 
buscando 
coherencia en su 
producción 
Es critico con el 
contenido de su 
producción 
permitiéndole 
compararla con otras 
fuentes.  
No posee mucha 
coherencia para 
dar a entender su 
creación a otros. 
Tabla No. 4. Fuente Autor 2005 
Los estudiantes se muestran más participativos en las actividades de esta unidad y desarrollan  







UNIDAD DIDACTICA No. 3 
ELIMINANDO LO INNECESARIO 
 
En esta unidad al contrario de las dos anteriores se evidencio una particularidad y 
es que los estudiantes se mostraban confundidos en el inicio de cada actividad, 
luego con el avance en cada una respectivamente se evidencian resultados 
positivos en casi la totalidad de la clase, puesto que dos estudiantes se mostraban 
apáticos en la mayoría del transcurso de la misma. Los siguientes son los registros 
con respecto al modelo y al desarrollo de competencias.  
 
Modelo Pedagógico: Para el primer componente del modelo, (representación), 
casi la totalidad de los estudiantes desarrollan las actividades con un buen nivel 
exceptuando los dos estudiantes mencionados quienes permanecen aislados y no 
participan en ninguna manera. En los aspectos conceptual y proposicional 
expresan autonomía en su aprendizaje, es decir, comienzan a encontrar 
significados propios y a defenderlos frente a otros para darse a entender, además 
de buscar alternativas de indagación que le permitan asimilar de mejor forma la 
nueva información. (Ver Tabla No. 5). 
 
Competencias: Para esta unidad las actividades pretendían que los estudiantes 
comenzaran a distinguirse por sus propias creaciones gráficas y escritas y por su 
respuesta a nuevos elementos (test de likert), a lo cual respondieron como ya se 
dijo vagamente al inicio pero con buenos registros finales, en este aspecto 
específico se resaltaron sus capacidades para representar su realidad, para 
responder a interrogantes y a situaciones nuevas, reflexionar acerca de sus 
dificultades y a mostrar una capacidad de autosuperación muy valiosa, puesto que 
ellos son conscientes de que deben ser responsables frente a sus adquisiciones y 
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excreción de un 
individuo basándose 
en sus ideas previas. 
Realiza consultas 
que le ayuden en 
su construcción 
conceptual y en 
el fortalecimiento 
de sus ideas 
previas. 
Analiza la diversidad 
de posibilidades de 




frente a sus 
propias 
invenciones 










concepción clara de 
los seres 
invertebrados y la 










Explica el porque de 
las respuestas que 
expresa y de su 
fundamentación para 
hacerse entender 
frente a los demás. 
Reflexiona sobre 
sus métodos de 
consulta y la 
influencia de 






imaginarios sobre las 
situaciones 
planteadas y las 











similitudes con otras 
anteriores al ver que 
le han dado 
resultado al 
compartirlas. 
Se ubica con 
facilidad en un 
contexto, lo cual 








Indaga sus ideas 
previas y 
preconstructos 
para fortalecer su 




Es crítico y reflexivo 
frente al papel que 
ocupa en su proceso 
de aprendizaje y 
propone alternativas 
de trabajo nuevas. 






Tabla No. 5. Fuente Autor 2005 
 
Los estudiantes expresan inquietud por indagar en los procesos a partir de las informaciones  
dadas y al ubicarse en ciertos contextos con el fin de reconocer de cerca las situaciones, para conseguir 

















MATRIZ DE COMPETENCIAS  
UNIDAD DIDACTICA No. 3 
 
ESTANDAR ACTIVIDAD El alumno estará 
en capacidad de 












consultas de forma 
ordenada y clasifica 
posibilidades de 
trabajo.  
Su nivel teórico 














Tiene claridad sobre 
individuos 
específicos, los 
ubica dentro de un 
contexto y aclara el 




biológicos se dan 
también por 
influencia del 
medio y esto 
lleva a reflexionar 
sobre la 














analogías y a partir 




agrado de la 
actividad debido 



















































































que posee y 
sobre la 
incidencia de sus 
actos en dicha 
adquisición. 
Es reflexivo frente a 
las que considera 
sus dificultades y 
entiende que 






el proceso de 
aprendizaje no 
es sólo la 
transmisión de 






Tabla No. 6. Fuente Autor 2005 
 
Las actividades de esta unidad le permiten a los estudiantes reflexionar sobre sus procesos de aprendizaje, 








UNIDAD DIDACTICA No. 4 
ORIGEN Y SOSTENIBILIDAD DE LA VIDA 
 
En esta práctica de investigación podría decirse que esta unidad fue la más 
enriquecedora al evidenciar no sólo mejores niveles de participación sino un 
fortalecimiento de los proceso de aprendizaje. En el desarrollo de esta se realizo la 
integración de los estudiantes antes no involucrados logrando cierta 
homogeneidad del grupo con respecto a la resolución de situaciones y la seguida 
socialización de dichas propuestas. Lo anterior puede deberse a la variedad de 
actividades realizadas y a la apropiación de la temática más analíticamente 
viéndose involucrado en muchas de sus aplicaciones al contexto; puesto que por 
la parte femenina algunas estudiantes son madres y por parte de los chicos 
comparten vivencias tanto personales como ajenas cercanas. Frente a los 
componentes del modelo pedagógico trabajado y las competencias analizadas se 
observa: 
Modelo Pedagógico:  Sus niveles de representación son buenos, los 
estudiantes muestran que les gusta imaginar para llevar al contexto situaciones de 
mejor manera; con respecto al componente conceptual las propuestas  de 
actividades  resalta la creación de conexiones y contrastes al igual que la utilidad 
de sus ideas previas y preconstructos. Para el componente proposicional, la 
unidad despertó particularmente el, interés de los estudiantes,. Al presentar 
situaciones que les eran familiares y de las cuales querían una respuesta más 
disciplinar. (Ver tabla No. 7) 
Competencias:  Los estudiante muestran mayores niveles de reflexión, 
socialización, explotación y solución, frente a problemas propios de su comunidad 
y trata de demostrar con su participación como desde el aula y desde la vida 
misma el puede hacer parte de una solución al respecto.  Igualmente, eleva sus 
niveles de producción, coherencia y diseño, evidenciando mejorar en los procesos 
que le permiten desarrollar sus contenidos.(Ver tabla No. 8) 
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creaciones sobre lo 
que es para el un ser 
de otro planeta y la 
incidencia que 
tendría en el nuestro 
a través de 
supuestos de ficción 
y de analogías. 
Da a conocer sus 
ideas previas y 
preconstructos 
como elementos 











importancia de los 
mismos en la 
sostenibilidad de la 




existente y la 











construir una de 










descubrimiento y sus 
informaciones 
fortaleciendo el 
concepto sobre el 
que se trabaja el 
tema. 
Tiene claridad de 
la temática a 
trabajar y de su 












Expresa su punto de 
vista frente a la 
situación y las 
posibles 
consecuencias en el 
entorno. 
Al enfrentarse a 
la situación se 
concientiza de su 
papel y de sus 








Crea sus propias 
teorías sobre las 
adaptaciones de 
los seres en el 
entorno, 
generándole más  
indagación. 
Reconoce que la 
existencia de la 
diversidad se presta 
para la diferencia en 
los aportes lo cual le 
permite trabajar de 
forma cooperativa. 
Es creativo al 
encontrar las 
formas de 
expresión de su 









buscando mostrar lo 
que reconoce 
cotidianamente en 
su  contexto. 
Apoya su 
creación en lo 
teórico 
comprendiendo 
la incidencia de 
la temática en si 
mismo y en 
quienes lo 
rodean. 
Reflexiona acerca de 
los problemas de su 
comunidad y los 
comparte con otros 
para buscar posibles 
soluciones. 
Enriquece su 
actitud crítica  












MATRIZ DE COMPETENCIAS  
 
UNIDAD DIDACTICA No. 4 
 
ESTANDAR ACTIVIDAD El alumno estará 
en capacidad de 





































ideas previas y 
preconstructos 








a los hechos 
planteados. 
3. 















en la actividad 
al tener 






punto de vista 









acerca de las 
consecuencias 
del problema y 
es consciente 
que podría ser 
parte de el. 
5. 
Producción Escrita  








Diseña maneras de 
expresar sus teorías 
sobre reproducción y 
la incidencia de 
estas en e l medio. 
Es creativo 
para expresar 
sus ideas y se 

























































































su comunidad y 
socializar la 
incidencia de 
estas en el 
medio. 
Es reflexivo frente a 
sus consultas y 
reconoce la 
importancia de los 
contenidos en su 
entorno. 













UNIDAD DIDACTICA No. 5 
LA HERENCIA DE LA VIDA 
 
En conexión y secuencia con la anterior unidad, para esta, los estudiantes 
manifiestan que han enriquecido sus construcciones conceptuales y que están 
dispuestos tanto a plantear como ha tratar de solucionar problemáticas específicas 




Modelo Pedagógico:  Se realizaron solamente dos actividades de 
contextualización y análisis para que los estudiantes se reconocieran como parte 
de poblaciones determinadas (familia, colegio), permitiéndole esto, y de manera 
objetiva, compararse con otros para justificarse como ser natural y social, la 
participación fue de algo más del 70% de la clase, puesto que se algunos temieron 
arriesgarse a dar afirmaciones equivocadas. Pero en términos generales esta fue 
muy positiva. (Ver tabla No,. 9) 
 
Competencias: En esta unidad, la ultima que se aplico en ola práctica, se 
esperaba que los estudiantes fortalecieran las habilidades de identificación y 
socialización, como ejes fundamentales para la aplicación en contexto de sus 
nuevas informaciones; así y luego de la aplicación de las actividades propuestas, 
lograron apropiarse de las temáticas de forma significativa reconociéndose así 
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La receta  
Entiende con 
claridad el objetivo 
de la historia y se 
siente identificado 





ideas previas y 
preconceptos 
acerca del tema 







situación planteada y 
expresarla a los 
demás. 




para el como 

















de contraste al 
compararse con 
individuo cercanos 
pero no de su familia 
encontrando 









en la vida en el 
planeta. 
Tabla No. 9. Fuente Autor 2005 
 
La socialización ha permitido que los estudiantes no sólo se cuestionen frente a situaciones  
cercanas y de contexto, sino que los ha ayudado a fomentar su sentido de reflexión, acerca  
de lo que como individuo puede aportar en la vanguardia del mundo actual.  
 
 
MATRIZ DE COMPETENCIAS  
UNIDAD DIDACTICA No. 5 
 
ESTANDAR ACTIVIDAD El alumno estará 
en capacidad de 








específico que le 
permitan resolver 
problemas de la 
cotidianidad. 
Se apropia de la 
temática al verse 
inmerso en la 
situación y sentirla 



















































































Ubicarse en un 
contexto con 
características 
que lo identifican 
explicando los 
porque de la 
importancia de 
dicha identidad.  
Reconoce que a 
través de las 
generaciones ha ido 
cambiando y que 
esto es en respuesta 
a los cambios de la 
herencia. 
Es consciente 
de que los 
cambios que ha 
sufrido los 
presentan otros 
individuos  eso 
es fundamental 
en la evolución.  
Tabla No. 10. Fuente AUTOR  
 
Desarrolla competencias de identificación, asociación, diferenciación y creación de relaciones  




 En términos generales y luego de la aplicación de las unidades didácticas 
de la práctica pedagógica y de su contraste con el modelo pedagógico, podría 
afirmarse que si bien los estudiantes no mostraron en un 100% los niveles de 
respuesta esperados, si se identificaron elementos valiosos que fueron vitales en 
su preparación educativa; recatándose principalmente el hecho de que  antes de 
ser agentes portadores de conocimiento, están inmersos en un contexto social al 
cual deben aportar favorablemente cada día con las capacidades que ya posee y 




























Gráfico No. 1. Participación en las Unidades Didácticas.   




En el gráfico anterior podemos observar que la participación general en las 
Unidades Didácticas nunca mostró valores menores del 50% de la población, cuya 
totalidad correspondía a 17. Participación que correspondía tanto en expresión de 
las ideas previas como en actividades de fundamentación teórica y más aún en los 
aspectos de socialización que este curso en general era muy amplia partiendo de 
que compartían problemas y situaciones propios de su comunidad y cuya 






















COMPONENTES DEL MODELO PEDAGÓGICO EN LA UNIDAD DIDACTICA 
No. 1 
 
 Gráfico No. 2. Fuente Autor 2005 
 
En la primera barra se observa el aprendizaje representativo, en la segunda el 
conceptual y en la tercera el proposicional, componentes del modelo pedagógico. 
Así mismo se evidencia con respecto al desarrollo de las respectivas actividades 
no existe una secuencia fija, por el contrario de acuerdo con la actividad estos 
aprendizajes varían notablemente.  
Concretamente en la actividad No. 3,  cuyo objetivo era la construcción de cuadros 
comparativos, los estudiantes mostraron dificultades para socializar su producción 
puesto que dudaban de ella al someterla a comparaciones. 
Este análisis y los registros de las respectivas rejillas y matrices de competencias, 
dieron cuenta de la importancia de estos aprendizajes en la construcción de un 
aprendizaje significativo en la población y de la variabilidad de los mismos de 
acuerdo a los elementos trabajados. 


































• La aplicación del modelo pedagógico y especialmente de los componentes de 
aprendizaje representativo, aprendizaje conceptual y aprendizaje proposicional 
inmersos en el mismo, contribuyeron de manera significativa en la construcción 
de nuevos conocimientos y en el fortalecimiento de los ya existentes, en los 
estudiantes de Ciclo IV del programa de Educación Formal de Adultos. 
 
• Las Unidades Didácticas constituyeron en este proceso de investigación un 
elemento fundamental en la construcción de nuevas estrategias para el 
mejoramiento del aprendizaje de las Ciencias Naturales, ayudando a los 
estudiantes en la reconstrucción de su proceso formativo. 
 
• Además de contribuir en los procesos de construcción de conocimiento las 
unidades didácticas fortalecieron la relación docente-estudiante -objeto de 
estudio-docente, vista esta como una retroalimentación constante que fortalece 
no sólo la cognición de los individuos sino su crecimiento social. 
 
• La estrategía pedagógica utilizada en esta propuesta demuestra que la 
utilización de elementos didácticos si fortalece los procesos de enseñanza y 
aprendizaje en la población, a través del rescate de la relación escuela -
contexto para dar significado a su quehacer educativo en la cotidianidad y en la 
supervivencia que como ser social lo caracterizará el resto de su vida.  
 
 
• Se fortalece la definición de que el proceso educativo nunca termina, al 
demostrarse con esta investigación que la reflexión del quehacer educativo y 
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una buena estrategía para superar las falencias permiten atrapar a los 
individuos, independientemente de su edad en la conquista del valor de la 
escuela como pilar en el proceso de todo crecimiento personal y social. 
 
• La participación de los estudiantes en esta práctica fue directamente 
proporcional al contraste que estos hicieron de su proceso educativo y su 
contexto. 
 
• La construcción y posterior elaboración de actividades fortalecieron en la 
población su nivel de comprensión de la ciencia, entendiendo que no se reduce 























• La experiencia de este trabajo deja ver la necesidad de que las prácticas 
estratégicas y didácticas, independientemente de su área de aplicación, sean 
construidas desde los inicios del curriculo en la escuela y no sólo como una 
salida para mejorar dificultades en un momento en que las prioridades sean 
elevar niveles de rendimiento académico o porque no decirlo disciplinario, y se 
olvide que si la escuela constituye la formación de mejores ciudadanos debe 
prepararlos desde temprana edad; ayudado pues de didácticas inmersas en 
todo el quehacer educativo y cuyas prácticas sean validas en el diario vivir de 
estos. 
 
• La innovación en las actividades, la reflexión del quehacer docente, la 
integración y la interdisciplinariedad son elementos que contribuyen al 
aprendizaje, pero que emergen vacíos sino se concientizan todos los actores 
educativos de la labor social que se produce de dicho proceso y de su 
contextualización. Lo anterior refleja entonces la necesidad de que tanto los 
docentes, como los estudiantes, los padres de familia y otros integrantes de la 
comunidad participen no sólo en la escuela como espacio de trabajo sino como 











   






1. Desconexión de los temas relacionados con los procesos biológicos del 
hombre y su relación con el medio.  
2. Diagnostico de los estudiantes frente a temas de grado anterior necesarias 
para el desarrollo de las temáticas propuestas en el presente año  lectivo 
 
Intención: Adquisición de habilidades de socialización de los temas propuestos, 
relacionándolos con temas de la cotidianidad y proponiendo resolución de 
problemáticas. 
 
Objetivos específicos:  
 
• Comprende y socializa  las partes que constituyen la célula y cuál es su 
interacción con el medio. 
• Analiza la estructura de los seres vivos para su mejor interrelación interna y 
externa. 
• Aplica sus conocimientos para explicar situaciones nuevas. 
 
TEMAS: Procesos Biológicos: Célula  
Nutrición 
      Circulación 
      Sistemas Óseo 
      Sistema Muscular 
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      Sistemas Nervioso 
 
 
ACTIVIDADES DE INICIACIÓN: RECORRIDO NUTRICIONAL 
 
• Podrías describir lo que sucede cuando una empanada ingresa a nuestra 
boca?. Describe su recorrido y su influencia en los sistemas anteriormente 
mencionados. 
 
ACTIVIDADES DE DESARROLLO: SOCIALIZACIÓN  
- Formación de dos grupos de trabajo cada uno de los cuales, 
planteará preguntas al otro grupo con el fin de intercambiar 
conceptos y afirmaciones acerca de los temas vistos. 
-  
ACTIVIDADADES DE FINALIZACIÓN:  CONSTRUCCIÓN DE CUADROS 
COMPARATIVOS 
. 
1. La Célula 
Orgánelo C. Animal C. Vegetal Función Dibujo 
     
 
2.** 
Individuo Nutrición Circulación S. Óseo S. Muscular S. Nervioso 
      
 
** Los estudiantes pueden consultar sobre los organismos que sean de su interés 




Socializa tus inquietudes acerca de la actividad de consulta. 
 
Realiza un debate con tus compañeros en el que expongas tu  consulta y algunas 
problemáticas que has identificado en tu entorno en relación con patologías y 





























UNIDAD DIDÁCTICA No. 2 
 
 
RESPIRAR PAR VIVIR. ¿Y SI NO LO HICIERAMOS? 
 
 
Motivos:   
 
1. Conceptualización de la respiración, separada de otras funciones 
biológicas. 
2. Falta de análisis en las afecciones del sistema respiratorio. 
3. Desconexión de los componentes físicos, biológicos y químicos del 
cuerpo humano.  
 
INTENCIÓN:  Al final de la unidad el estudiante estará en la capacidad de 
discutir acerca del interrogante inicial y sobre problemas respiratorios de los seres 
de su entorno al igual que sus antecedentes biológicos. 
   
Objetivos específicos:  
 
• Comprende y analiza los procesos respiratorios evolutivamente. 
• Realiza comparaciones entre los diferentes tipos de respiración. 
• Explica el proceso de respiración humana y los factores que lo afectan. 
 
 
TEMAS :  Respiración celular 
  Respiración Directa 
  Respiración traqueal 
  Respiración branquial 




ACTIVIDADES DE INICIACION:   Preguntas  
 
• ¿Te has preguntado que es respirar?, Qué sucede realmente en este 
proceso?, Por qué es tan importante para tu vida?, Dónde crees que 
comienza?. ¿Recuerdas la célula y sus funciones? 
 
ACTIVIDADES DE DESARROLLO: MAPA CONCEPTUAL 
 
Ø Construye un mapa conceptual en que describas lo que sucede cuando 
inhalas.  
 
Ø OBSERVACIÓN: Bien ahora, observaremos la siguiente expresión observa si 
existen coincidencias con las tuyas 
 
 C6H12O6 + O2  CO2 + H20 + ENERGÍA  
  
Estudiemos los símbolos, observa la tabla periódica. ¿Ves algo conocido para ti? 
Ca, Na.. ¿Dónde has encontrado estos símbolos? 
El conjunto de estos elementos constituye la glucosa. Ahora imagina que eres una 
molécula e ingresas a la célula. Podrías describir cuál es tu recorrido?. 
 
Ø LECTURA: RESPIRACIÓN EN LOS SERES VIVOS 
 
Investiga acerca de respiración en plantas y animales (Diferentes tipos de 
respiración presentes). 
5 personas del grupo se postulan para socializar con sus compañeros su 
investigación aclarando dudas y con la respectiva intervención del docente. 
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Ø RESPONDE Y SOCIALIZA: 
 
- Observa diferentes plantas y animales de tu entorno. 
¿Crees que sus órganos respiratorios son similares a los tuyos?  
¿Por qué crees que todos las especies poseen órganos y procesos característicos 
de respiración? 
Justifica tus respuestas. 
 
En grupos de trabajo de 5 personas socializa las respuestas a los anteriores 
interrogantes, contrástalos con tus consultas sobre el tema. 
 
Ø Y LOS HUMANOS. 
 
Escoge un individuo de tu entorno y contrasta su proceso respiratorio con el tuyo 
estableciendo semejanzas diferencias y la influencia de ambos en el entorno. 
 
ACTIVIDAD DE FINALIZACIÓN:  ENSAYO 
 
Realiza un ensayo en el que plantees alguna problemática del proceso respiratorio 
de tu entorno. Contrasta tu escrito con el de tus compañeros y construye un listado 
de las principales afecciones que en este tema se visualizan en tu comunidad. 
 
RESPIRACIÓN EN LOS SERES VIVOS 
 
Cada organismo que existe en el planeta posee células parecidas a pequeñas 
fabricas que necesitan continuamente energía. Imagina que estas en el interior de 
los pulmones de una persona y llegas hasta unas estructuras llamadas alvéolos. 
Allí eres transportado por los glóbulos rojos hasta una célula particular; donde 
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podrás observar el mecanismo mediante el cual ella realiza la producción de 
energía. Atraviesas su membrana celular, llevando desde el exterior una molécula 
de glucosa hacia el citoplasma. Repentinamente una sustancia te arrebata la 
glucosa, partiéndola en dos moléculas. De allí se desprende un poco de energía 
que incrementa tu velocidad de movimiento. Decides seguir la trayectoria de estas 
moléculas y vas  a parar a un Orgánelo llamado mitocondria, te absorbe con las 
moléculas resultantes y las transforma rápidamente en energía, con ayuda del 
oxígeno. Es tanta la energía que se produce, que sales despedido inmediatamente 
de la mitocondria, acompañado de una sustancia llamada ATP (adenosisn 
trifosfato). En esta sustancia se almacena toda la energía que hace posible que un 
organismo pueda realizar sus funciones vitales. 
 
     Tomado de: Ciencias Naturales 8 
























UNIDAD DIDÁCTICA No. 3 
 
 





- Concepciones acerca de la excreción 
- Análisis superficial de la problemática de los procesos de excreción 
- Desvinculación del proceso de excreción problemas cotidianos de la 
comunidad 
 





- Comprende los procesos de excreción a través de la evolución. 
- Analiza y reflexiona sobre los diferentes procesos de excreción de 
los individuos y su importancia en el entorno. 
- Plantear posibles soluciones a problemas generados por los 
sistemas excretores de los individuos. 
 
Temas: Excreción Celular 
  Excreción en organismos sencillos 
  Excreción en plantas 
Excreción en animales 




ACTIVIDADES DE INICIACIÓN: ESQUEMA 
 
- Realiza un esquema en el que presentes como un individuo (de tu elección) 
desecha lo que ya su organismo no necesita 
 
- Ahora, justifica el por qué crees que los individuos necesitan eliminar 
sustancias 
 
ACTIVIDADES DE DESARROLLO:  IDENTIFICANDO 
 
- De las siguientes afirmaciones subraya aquellas que hacen referencia al 
proceso de excreción de un invertebrado. 
a. Los hidátodos son estructuras especializadas a través de las cuales 
se elimina el exceso de agua. 
b. Los riñones están formados por unidades excretoras conocidas 
como nefronas. 
c. La eliminación de desechos se realiza por medio de una estructuras 
llamadas tubos de malpighi. 
d. Las células flamigeras están distribuidas por todo el cuerpo del 
organismo y desembocan finalmente en un poro. 
e. Los productos de desecho como la urea y el amoniaco se eliminan a 
través de los nefridios. 
 
Ø Consigue alguna planta de tu sector e identifica posibles sustancias de 
desecho en ella. ¿Cómo clasificarías estas sustancias? ¿Crees que la 
presencia de estas se debe a su hábitat? Justifica tu respuesta. 
 




Ø Realiza un grupo de trabajo en que plantees el por qué de las siguientes 
situaciones; 
 
a. Un pez de agua salada excreta diferentes 
sustancias a las que excreta un pez de agua dulce. 
b. Como es posible que el producto de excreción 
de un organismo beneficie a otro? 
c. Por qué en los animales se produce mayor 
transpiración al hace esfuerzo físico. 
 
ACTIVIDADES DE FINALIZACIÓN:  TEST DE LIKERT (ver anexo) 
 





























Motivos: - Conceptualización y significación del tema. 
- Importancia de la temática en aspectos de salud y sociedad 
 
 
Intención: Comprensión y adquisición de habilidades de socialización 
sobre la aplicación de las temáticas en contexto y la posible 





Ø Reconoce y analiza los procesos reproductivos de diferentes organismos y 
la relación existente entre ellos. 
Ø Comprende la importancia de los procesos reproductivos en el hombre y en 





Reproducción Celular (Sexual y Asexual),  








PREGUNTAS Y/O ACTIVIDADES DE INICIACIÓN 
 
 
Ø Lectura: invasión de un extraterrestre.  
 
¿Crees que todos los seres vivos se reproducen de la misma manera? 
¿La existencia de un solo individuo podría generar descendencia? 
Justifica tus respuestas. 
 
Ø Iniciando con el término de vida construye una cadena de palabras 
relacionadas con el proceso de reproducción. 
 
 
ACTIVIDADES DE DESARROLLO 
 
Pregones y Algo más. 
 
Resuelve el siguiente pregón: En la raya reemplaza los números 
por la letra que le corresponda en la tabla. 
 
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S 
5 10   25 30  40  50  60 65 70   85  95 
 
T U V W X Y Z 





__   __        __   __   __   __    __   __   __         __        __   __   __   _   __   __ 
25   60        80   90   75   15   25   95   75         75        65   25   15   5   70   45    
     __   __   __ 
95   65   75 
  __   __   __    __  _    __    __   __          __  __          __   __    __  __         __ 
65   25   20   45   5   70   100   25         25   60         15   105   5   60         60  
          __  __ 
75 95 
__   __   __   _   __   __   __   __   __   __          __    __   __   __   ___   __   __ 
75   90   35   5   70   45   95   65   75   95           80   90   75   20   105   15   25 
__ 
   70 
   __   __   __   __   __   __   __   __   __   __   __   _         __   __         __   __ 
20   25   95   15   25   70   20   25   70   15   45   5         95   25         20   25  
       __   __   __  __   __   __ 
  70   75   65   45   70   5  
  __   __   __   __   __   __   __    __   __   __   __   __ 
90   25   80   90   75   20   105   15   15   45   75   70 
 




Bien haremos un recorrido por el proceso de reproducción de cada especie, 
iniciaremos con la célula y posteriormente con los organismos sencillos, las 




¿Recuerdas los procesos de respiración y excreción de la célula? 





Recuerdas el extraterrestre de la historia?, ¿recuerdas tus conclusiones?, si 
afirmaste que dicho personaje podía reproducirse sin ayuda de otro, acertaste. La 
reproducción asexual es aquella en la cual un solo progenitor da origen a nuevos 
individuos mediante el proceso de mitosis, y donde la información genética es 




Al contrario del personaje de la historia, para este tipo de reproducción se 
necesitan dos progenitores; (espermatozoide y óvulo) mediante el proceso 
conocido como fecundación; y cada uno de estos requiere un proceso especial, la 
espermatogénesis y la ovogénesis respectivamente.  
 
Ø DEBATE DIRIGIDO 
 
Cuando se forman los gametos (óvulos y espermatozoides) siempre la información 
genética se reduce a la mitad. 
Ø Justifica el por qué de la afirmación anterior. 
Ø ¿Qué sucedería si esto no ocurriera. 
 




Los organismos como las bacterías, los protozoos y las algas se reproducen 
tanto de manera sexual como asexual. 
 
REPRODUCCIÓN EN PLANTAS Y ANIMALES 
 
Las plantas tienen reproducción sexual y asexual. En la reproducción asexual se 
realiza por la multiplicación vegetativa o por esporulación, la sexual se produce por 
la unión del gameto femenino con el masculino. Ambos procesos los estudiaremos 
próximamente. 
 
Por su parte los animales en su mayoría se reproducen de manera sexual, 




Construye un escrito (dos páginas mínimo) donde relates si has  tenido 
contacto con alguna de estas especies animales y vegetales en el cual 
justifiques el porque las plantas y los animales de acuerdo a su especie, 
utiliza diferentes modalidades de reproducción. 
 
REPRODUCCIÓN EN EL HOMBRE: CUADRO COMPARATIVO 
 
Realiza un cuadro comparativo en el que encuentres enfermedades propias 
del sistema de reproducción humano, sus causas, sus tratamientos y las 
implicaciones que tienen estas en la sociedad. 
 
ACTIVIDADES DE FINALIZACIÓN 
 






Ø Banco de preguntas: Los estudiantes generan preguntas que serán 
resueltas en el avance de las sesiones por ellos mismos con el apoyo del 
profesor, al finalizar de la unidad estas preguntas se resolverán en un 
debate dirigido. 
Algunas de las preguntas generadas por los estudiante son. 
¿Existe un movimiento leve o muy rápido en los procesos reproductivos? 
¿Por qué crees que algunos organismos han tardado en evolucionar? 
 
LA  REPRODUCCIÓN  EN  LOS  SERES VIVOS 
 
Imagina que una malvada criatura extraterrestre se dirige hacia la tierra con la 
misión de hurtar a los hombres el territorio que dominan y conquistar un nuevo 
planeta para el desarrollo de su especie. ¿Cómo crees que podría lograrlo?. Si 
has visto un número suficiente de películas de ciencia ficción de este estilo, sabrás 
con seguridad que esta criatura intentará reproducirse de inmediato. 
Si no lo has pensado, la reproducción es el mecanismo que le permite a una 
especie perpetuarse. 
Existen muchas maneras de reproducirse y, a lo largo de la historia, los seres 
vivos han ido refinando progresivamente sus técnicas de reproducción para hacer 
más fuertes y aptas a sus nuevas generaciones de descendientes. En esta carrera 
por el dominio y la supervivencia se han desarrollado fascinantes mecanismos que 
garantizan la transmisión de información de generación a generación y a la 
conservación de las distintas especies de organismos. 
 
      Tomado de: Ciencias Naturales 8 





UNIDAD DIDÁCTICA No. 5 
 
 
LA HERENCIA DE LA VIDA 
 
Motivos:    - Conceptualización de los estudiantes acerca del tema 
    - Desconexión de los componentes biológicos de los organismos y la 
genética 
 
Intención: Fortalecimiento de ideas previas y de los preconstructos acerca de la 




Ø Comprende y explica el por qué los organismos han transmitido su información 
genética a través de la evolución. 
Ø Aplica los contenidos en el análisis de nuevas situaciones y la resolución de 
problemas. 
 
Temas:  Genética Básica (Origen y antecedentes) 
  Genes 
  Herencia humana 
  Enfermedades hereditarias 
  Genética molecular 
  Mutaciones 
 




Imagina que quieres preparar una torta deliciosa pero has olvidado algunos 
ingredientes, entonces recuerdas que tu abuela tiene una libreta en donde registra 
todas sus preparaciones culinarias, esto es genial puesto que gracias a ello logras 
preparar tu pastel con éxito. Entonces: 
 
¿Cómo crees que la genética se relacionada con esta historia? 
¿Podrías decir que la transmisión de los genes es similar a un registro de recetas? 
Justifica tu respuesta 
 
ACTIVIDADES DE DESARROLLO: SOCIALIZACIÓN 
 
a. ¿A que miembro de tu familia crees parecerte? 
b. ¿ Y si alguno de los rasgos han cambiado, por que crees que ha 
sucedido? 
c. Has visto que suceda esta misma situación en otros individuos? 
 
ACTIVIDADES DE FINALIZACIÓN:  ANALIZANDO: 
 
De acuerdo a las respuestas anteriores y tus consultas previas, analiza con tus 
compañeros: 
 
a. ¿Que tiene que ver la cadena de ADN con la 
transmisión genética de los individuos? 
b. ¿Crees que esta influyen también en las 
mutaciones que presentan los individuos? 






INSTITUTO SOCIAL NOCTURNO DE ENSEÑANZA MEDIA “ISNEM” 




S Q A 
¿Qué sé? 
Saberes previos 
¿Qué quiero saber? 
Mis metas de Aprendizaje 
¿Qué Aprendí? 
Resultados 
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